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Sa`etak
Gotovo svaka znanstvena disciplina danas koristi koncept informacije unutar vlastitog
konteksta i u odnosu na ovaj specifi~an fenomen. U istra`ivanju informacije vrlo je lako iz-
gubiti orijentaciju jer danas postoje mnoge koncepcije informacije. Navedene koncepcije
ugra|ene su u manje ili vi{e eksplicitne teorijske strukture. Kako nas podsje}a austrijski filo-
zof Ludwig Wittgenstein, mi razumijemo zna~enje rije~i kada znamo kako se one upotreb-
ljavaju. Stoga }e se u ovom ~lanku analizirati rije~ informacija iz njezine bogate povijesne i
filozofske pozadine i dati kratak pregled povijesti rije~i i koncepta informacije.
Rije~ informacija latinskog je podrijetla (informatio) i njezina upotreba u antici poka-
zuje nam se u smislu mogu}nosti kreiranja ili in-formiranja novog konteksta zna~enja. U
~lanku se definira pojam informacija s filozofskog aspekta i daje njegovo filozofsko ute-
meljenje.
Klju~ne rije~i: informacija, latinsko i gr~ko podrijetlo, informacijska znanost, filo-
zofsko utemeljenje pojma informacije
Summary
Almost every scientific discipline today uses the concept of information within its
own context and with regards to this specific phenomenon. It is rather easy to loose orien-
tation studying the notion of information, due to the fact that many concepts of informa-
tion exist today. These concepts are embedded in more or less explicit theoretical structu-
res. We understand the meaning of words when we know the way they are used, as Au-
strian philosopher Ludwig Wittgenstein reminds us. Therefore, this article will analyze the
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notion of information from the aspect of its rich historical and philosophical background
and give a short overview of the word’s history and the concept of information.
The word information is of Latin origin (informatio), and it was used in the Ancient
world in the sense of ability to create or in-form new contexts of meaning. The article defi-
nes the notion from the philosophical point of view and offers its philosophical foundation.
Keywords: information, Latin and Greek roots, information science, philosophical
approach
Uvod
Danas postoje brojni pristupi problemu informacije i mnogo koncepcija infor-
macije koje su ugra|ene u manje ili vi{e eksplicitne teorijske strukture. Pri istra-
`ivanju informacije vrlo se lako mo`e zalutati tj. izgubiti orijentaciju. Zbog toga je
korisno vratiti se na njezine izvore i razmotriti njezino podrijetlo i zna~enje.
Oslanjaju}i se na djelo Rafaela Capurra Informacija : prilog etimologijskom i
duhovno-povijesnom utemeljenju pojma informacija1 i njegova rana istra`ivanja
pojma informacije, ovaj }e rad poku{ati sa`eto izlo`iti filozofskopovijesno i eti-
mologijsko podrijetlo pojma informacija. Isto tako, `eli izvijestiti i ukazati na raz-
liku u diskursu promatranja i tretiranja pojma informacija i informacijske znanosti
na temelju kriti~kog razmatranja triju glavnih epistemologijskih paradigmi infor-
macijskih znanosti: reprezentativne paradigme, izvor-kanal-primatelj paradigme i
platonisti~ke paradigme. Na kraju, `eli u kratkim crtama izlo`iti fenomen i zna-
~enje kognitivnog obrata u Rafaela Capurra te njegov odraz na razumijevanje in-
formacije u okviru informacijske znanosti.
Metoda Capurrova istra`ivanja u navedenom djelu etimologijska je, odnosno
morfolo{ke i povijesne prirode. Ona postavlja pitanje o pojmu informacija kao pi-
tanje o rije~i i povijesti pojma, otvaraju}i time problem osporavanog odnosa
sadr`aja rije~i i same stvari. U ovom se radu namjerava pratiti, koliko je to
mogu}e zbog njegova opsega i slo`enosti, promjena zna~enja jednog pojma. Pra-
titi promjene zna~enja jednog pojma zna~i istodobno zajedno zahva}ati promjenu
rije~i, pojma i stvari ~ine}i je na taj na~in vidljivom. Na po~etku se postavlja pi-
tanje o tome kako uop}e dolazi do ovakvih pojava koje su predmetom semaziolo-
gije tj. dijela leksikologije koji se bavi prou~avanjem zna~enja rije~i. Na ovo pi-
tanje Capurro poku{ava odgovoriti na sljede}i na~in: promjene zna~enja jedne i
iste rije~i doga|aju se kada kroz rije~ ozna~ene stvari nestaju uslijed povijesnih,
geografskih, duhovno-povijesnih i drugih razloga. Do promjene zna~enja rije~i
mo`e do}i i kada se jedna rije~ kroz odnose asocijacija, prvotno izmijenjena u ne-
kom stru~nom jeziku, prenosi u drugi stru~ni jezik ili se u njemu prevodi. Uzro-
kom promjena zna~enja jednog pojma mogu biti i drugi razlozi socijalnog i psiho-
lo{kog podrijetla, pojava slabljenja zna~enja koja rezultira preuzimanjem neke
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1 Capurro, Rafael. Information : ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen
Begründung des Informationsbegriffs. München : Saur, 1978.
rije~i iz nekoga stru~nog jezika u svakodnevni jezik, promjena znaka jednog te
istog pojma i sli~no. Navedeno pokazuje da povijest jedne rije~i predstavlja, ne
samo etimologijska i semaziologijska, ve} i predmetna i duhovnopovijesna po-
stavljanja pitanja o~ituju}i tako povijesnu stvarnost i postavljaju}i pred istra-
`iva~a slo`enu zada}u.
Pitati filozofiju i filozofe o pojmu informacija Capurro shva}a ne samo povije-
snoetimologijskom, ve} i osnovnom zada}om. Dok su njegova istra`ivanja iz 1978.
uglavnom semanti~ke, semioti~ke i povijesne naravi, u radovima koji pripadaju ka-
snijoj fazi njegova mi{ljenja Capurro pridjeljuje informaciji primarno pragmati~ki
karakter. S aspekta temeljnih hermeneuti~kih uvida on ovdje zastupa holisti~ki pri-
stup u odnosu ~ovjeka i svijeta, u njegovoj bitno dru{tvenoj dimenziji, poduzima-
ju}i na taj na~in jedno specifi~no hermeneuti~ko utemeljenje informacijske znanosti
kao retori~ke discipline i pojma informacije kao retori~ke kategorije.
Problem pojmovne i postavljaju}e prirode pojma informacije
Na tragu C. F. von Weizsäckera, H. Seiffertsa, E. Oesersa, H. Schnellesa i
drugih teoreti~ara i filozofa ~ija su istra`ivanja utemeljila moderni pojam infor-
macije, Capurro nagla{ava dvostruku problematiku razumijevanja ovog pojma
koja proizlazi iz njegove pojmovne i postavljaju}e prirode. S jedne strane, analiza
pojmovne prirode pojma informacija ~esto vodi nekoj vrsti relativiziraju}eg histo-
rizma koji odra`ava neprestanu mijenu zna~enja, te zbunjuju}i broj proizvoljnih
definicija koje ne osiguravaju temelje novom razumijevanju ovog pojma. S druge
strane, analiza postavljaju}e prirode pojma informacije ukazuje na dvije te{ko}e:
velik broj jednakovrijednih dokaza koji uspijevaju prikazati termin informacije, te
izvjestan subjektivitet pri odabiru.2 Navedeno predstavlja ozbiljnu te{ko}u svako-
me istra`iva~u povijesti jednog pojma koji `eli genealogijski i kriti~ki razjasniti
pojam informacije uz pomo} etimologijske metode.
Gr~ko i latinsko podrijetlo pojma informacije
Istra`ivanje uz pomo} etimologijske i povijesne metode `eli dokazati da se
op}a definicija pojma informacije koju utemeljuju moderne znanstvene teorije
razvila iz ontologijskih i spoznajnoteoretskih momenata.3 Sâm pojam informacija
latinskog je podrijetla (informatio/informo), ali u sebi sadr`i pojam forma, prije-
vod te{ko prevodivih gr~kih pojmova typos, morphé i eidos/idea iz kojih je etimo-
logijski i povijesno izvodiv i s kojima stoji u etimologijskom i povijesnom odno-
su. Capurrova istra`ivanja imaju cilj pokazati etimologijski i duhovnopovijesni
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2 Potrebno je naglasiti da spomenuti prikazi koji poku{avaju prikazati pojam informacija nude
preglede rje~nika kao priloga razvoju zna~enja u jednom odre|enom vremenu i jeziku, a ni{ta manje
problemati~na nisu ni egzemplarna izlaganja pojedinih autora koja daju dublja i preciznija istra-
`ivanja zna~enja pojma informacije.
3 Capurro, Rafael. Nav. dj., str. 116, 138.
razvoj pojma informacije iz gr~kog izvora gdje se o~ituje njegovo utemeljenje na
ontologijskim i spoznajnoteorijskim momentima. Osnova za istra`ivanje latin-
skog podrijetla pojma i oblikovanja rije~i uz Thesaurus lingua Latinae, Capurro
svojim uvidima daje brojna oprimjerenja u djelima Cicerona, te brojnih srednjo-
vjekovnih filozofa poput Augustina i Tome Akvinskog, Alberta Velikog, Duns
Skota i drugih. Na temelju Thesaurus lingua Latinae prati se razvoj zna~enja poj-
ma informacije od klasi~noga latinskog do otprilike 8. st. poslije Krista, a djela na-
vedenih autora pokazuju op}eniti razvoj zna~enja pojma informacije u srednjem
vijeku. Povijesno i etimologijsko istra`ivanje pokazuje da se pojam informacija
pojavljuje u odnosu na razli~ita podru~ja primjene (artificijelno i organologi~ko,
filozofsko i pedagogijsko podru~je). Latinski pojam informacija ne ozna~ava ni-
kakvo novo podru~je bitka ve} posjeduje procesualno-logi~ki karakter izra`ava-
ju}i upravo time pripadnost razli~itim podru~jima bitka (Seinsbereiche). Capurro-
va povijesnofilozofska i etimologijska istra`ivanja potvr|uju sljede}e: da se te-
meljnim za tuma~enje pojma informacije pokazuju ontologijski i spoznajnoteorij-
ski momenti, koji su u svom jedinstvu zasnovani u gr~kom izvoru, te da se na te-
melju latinskog podrijetla informacije razvijaju suvremena zna~enja.4
Nazna~imo sada ukratko gr~ke pojmove typos, morphé i eidos/idea koji le`e
u temelju latinskog pojma informacije. Pritom treba naglasiti da se pojam idea od-
nosi na platonsko, a pojam eidos na aristotelovsko shva}anje pojma forme. Capur-
ro upozorava da nam tekstovi Platonovih i Aristotelovih djela omogu}uju pratiti
tuma~enje pojma informacija kroz antiku, srednji i novi vijek sve do dana{njih te-
matizacija. Kroz formu prevedeni gr~ki pojmovi i osobito njihovo tuma~enje u
Platona i Aristotela, nalaze se u podlozi cjelokupnoga etimologijskog i povijesnog
razvoja zna~enja pojma informacije.
Typos u zna~enju vanjskog oblika nekog predmeta odnosno njegova obliko-
vanja, u Platona i Aristotela bio je primjenjivan u svojem ontologijskom, spoznaj-
noteorijskom i pedagogijskom smislu poput eidos i idea. To potvr|uju tekstovi,
na poseban na~in Platonov dijalog De republica gdje on o procesu odgoja govori
kao o procesu oblikovanja du{e. Treba naglasiti da je idea u Platona uzor prema
kojem je stvoren ~ovjek. Otuda latinski pojam informacije informatio/informo
sadr`i zna~enje u kojem momenti priop}enja znanja i obi~ajnosti neraskidivo pri-
padaju jedno drugome. Aristotel radi jasnijeg razlaganja Nikomahove etike traga
za odgovaraju}im tijekom, odnosno vo|enjem misli pri kojem se istina nagovi-
je{ta samo u grubim obrisima tj. informativno, u formi. On pojam typosa primje-
njuje na specifi~an na~in s obzirom na prakti~ne probleme koje izla`e u gore na-
vedenom djelu.5 Dijalog Kratil govori o istom, Platon, naime, poput Aristotela
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4 Isto, str. 50 i dalje.
5 Aristotel kao utemeljitelj prakti~ne filozofije uop}e, a posebno politike i etike kao samostal-
nih disciplina, svojom prakti~nom filozofijom izlo`enom u Nikomahovoj etici o~ituje hermeneuti~ki
postupak u ~emu je suglasan velik broj suvremenih interpretacija Aristotela. Usp. Pejovi}, Danilo.
Aristotelova prakti~na filozofija i etika. // Aristotel. Nikomahova etika. Zagreb : Globus, 1988.
dr`i da slova, rije~i i re~enice sadr`e samo obrise stvari (ho typos ene tu pragma-
tos). Na temelju navedenih primjera pojam typos pratimo u zna~enjima: obilje`je,
oblikovanje, nacrt, obris. U spoznajnoteorijskom smislu za na{e je istra`ivanje od
izuzetne va`nosti Platonova usporedba du{e s vo{tanom plo~om. Ovdje se, naime,
nalazimo na izravnom tragu in-formacijskom procesu koji je istovremeno spoz-
najne i pedagogijske naravi. Istina se sastoji u podudaranju, odnosno ispravnom
odnosu slika (typos) i predmeta (apotypomata). Tako formirana odnosno in-for-
mirana du{a sadr`i otiske, znakove opa`enih stvari: typos. Dubina i ~isto}a otiska
uvjetuje nepromjenjivost ovih znakova, omogu}uju}i podudaranje predmeta i sli-
ka odnosno spoznaju istine u Platonovu smislu. Usporedba du{e s vo{tanom
plo~om nalazi se, stoga, u uskoj vezi sa spoznajnoteorijskim i pedagogijskim
zna~enjima pojma informacija. I Platonov dijalog Fedar6 pojam typos dovodi u
naju`u vezu sa znanjem i u~enjem u Platonovoj pri~i o izumu pisma kao neke
vrste fiksiranog govora.7 Capurro upozorava na vezu pojmova typos i lógos kao na
onu koja le`i u temelju zna~enja pojma informacije u smislu jezi~ne skice ili nacr-
ta (ton typos). Ovakav, u jezi~nom smislu tretiran pojam informacije, mogu}e je
pratiti od antike preko djela Kvintilijana i Cicerona sve do dana{njih filozofskih
rasprava u kojima zauzima sredi{nje mjesto s kojeg se ovaj pojam uop}e mo`e
promi{ljati. Navedeno ukazuje na nu`nost etimologijskog i povijesnog odnosa je-
zika i pojma informacije za spoznajnoteorijska tuma~enja pojma informacije. Na
ovom su planu svakako poticajna i razmatranja C. F. von Weizsäckera o uvo|enju
pojma informacije u svrhu obrade pitanja o mogu}nosti da se jezik u slu`bi znano-
sti u~ini jednozna~nim. Pritom jezik ozna~uje ono ~iji se kvantum mjeri putem in-
formacije u smislu teorije informacija. Weizsäcker upozorava i na vezu pojma in-
formacije s platonovsko-aristotelovskim pojmom forme.8
Morphé u Aristotela ima strogo filozofsko zna~enje u smislu na~ela bivstvu-
ju}eg {to ukazuje na to da se razvoj zna~enja pojma informacije kroz njegove on-
tologijske i spoznajnoteorijske momente u srednjem vijeku, te bitni razvoj njego-
va novovjekovnog zna~enja do danas, temelji na aristotelovskom tuma~enju. Po-
jam morphé se u Aristotelovom filozofskom sustavu pojavljuje u svojoj ontologij-
skoj dvojnosti: kao oblik (hypokeimenon) i kao materija (hyle).9 Morphé kao
na~elo bivstvuju}eg ozna~uje ne{to stalno, unutarnju bit stvari: formu. U svojoj
ontologijskoj odredbi kao na~elo ostvarenja, pojam morphé je dynamei odnosno
potencija u materiji. Izvorna veza ontologijskih i spoznajnoteorijskih momenata u
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6 Dijalog Fedar spada u Platonove kasne dijaloge. Usp. Heitsch, Ernst. Platon, Phaidros. Göt-
tingen : s. n., 1993. Str. 233.
7 Platon. Fedar. Zagreb : Jur~i}, 1997. Glava LVIII-LIX, LIX-LX, str. 61-62.
8 Autor ovdje obra|uje jezik kao informaciju, postavljaju}i pitanje o bitnim svojstvima jezika
koja mu omogu}uju da bude nositelj egzaktne znanosti. Usp. Weizsäcker, Carl Friedrich von. Jedin-
stvo prirode. Sarajevo : Veselin Masle{a, 1988. Str. 30.
9 Potrebno je naglasiti da se gr~ki pojmovi morphé i eidos nerijetko svode jedan na drugi, jer u
aristotelovskom smislu postoje dva na~in iskazivanja bi}a (ousia) odnosno materije (hyle) i oblika
odnosno forme.
ovome pojmu do potpunog izra`aja dolazi u srednjovjekovnom latinskom pojmu
informacije u smislu posredovanog znanja.
Eidos/idea – poput pojmova typos i morphé, op}enito zna~e formu ili osjetil-
ni oblik. Razumijevanje navedenih pojmova povezano je s Platonovim u~enjem o
idejama, te Aristotelovim pojmom eidosa. Svako od navedenih tuma~enja zahtije-
va posebnu pa`nju i detaljnu obradu koja iz razumljivih razloga zbog ograni~enog
obima ovoga rada nije mogu}a. Stoga }e ovdje, prije prikaza suvremenih pristupa
problemu informacije, biti kratko nazna~eno njihovo zna~enje u okviru povije-
snog i etimologijskog istra`ivanja pojma informacije. Platon i Aristotel pojmove
eidos/idea koriste u jednakom ontologijskom i spoznajnoteorijskom zna~enju.10
Za dublje razumijevanje povijesnog i etimologijskog podrijetla pojma informacije
svakako je va`no naglasiti Capurrov uvid o prisutnosti spoznajnoteorijskog mo-
menta u novovjekovnome filozofskom tuma~enju pojma informacije koje svoje
duboke korijene ima u Aristotelovu pojmu eidos. Njega je, prema nekim autori-
ma, mogu}e razumjeti kao specifi~an proces spoznavanja zahvaljuju}i preuzi-
manju forme predmeta spoznaje.
Suvremeni pristupi problemu informacije i pregled zna~enja pojma
informacije u svakodnevnom jeziku
Nakon povijesnog odmaka koji je pratio razdoblja antike, srednjeg i novog
vijeka, dana{nji nas pojam informacije stavlja pred cijeli niz slo`enih problema.
Ponajprije treba krenuti od pojma informacije u svakodnevnom jeziku {to pred-
stavlja veliko pro{irenje. Informacija je od razvoja novih komunikacijskih medija
postala istaknuta rije~, a na pitanje {to je informacija u svakodnevnom jeziku na-
lazimo zbunjuju}i broj formulacija. Navedeno se mo`e opisati sljede}im rije~ima:
“Na pitanje: [to zna~i informacija? nalazimo u svakodnevnom govoru mnogoz-
na~ni odgovor. Informacija je ono {to tiskaju novine, objavljuje radio i televizija.
Po informaciju idete na {alter na kojem pi{e ’Informacije’, primjerice kad putuje-
te. Informacije nalazimo u knjigama odnosno knji`nicama. Informacije su znanje
koje se nalazi u kojekakvim izvje{tajima, dokumentima i tome sli~no, a to znanje
se isto tako nalazi u temelju znanstvenog istra`ivanja, gospodarstva i politike (bi-
rokracija). Kako nas upu}uje veliki enciklopedijski rje~nik Brockhaus11 – infor-
macija je u svakodnevnom govoru op}enito poznata kao priop}enje o novom
znanju.”12
Odgovor je mogu}e tra`iti u uskoj vezi s pojmom komunikacije odnosno jezika
kao specifi~no ljudskog fenomena koji odra`ava odnos ~ovjeka i njegove stvarnosti.
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10 Potrebno je, me|utim, naglasiti da pojmovna tuma~enja Platona i Aristotela o~ituju stanovi-
ta terminologijska kolebanja kod utvr|ivanja razlike izme|u ovih pojmova, ali zbog sadr`ajne dano-
sti ovoga rada nije mogu}a daljnja detaljnija tematizacija.
11 Veliki enciklopedijski rje~nik Der Groâe Brockhaus, danas pod imenom Brockhaus
Enzyklopädie u izdanju Bibliographische Institut & F. A. Brockhaus AG u Mannheimu.
12 Capurro, Rafael. Nav. dj., str. 12.
Jezik je posrednik izme|u stvari i spoznaje, on u sebi sadr`i moment obavijesti o
stvari (Sachbezogenheit).13 Na taj na~in jezik nas, putem znakova koji zastupaju
imenovane predmete, informira o predmetima. Jezik postaje posrednik izme|u
stvari i spoznaje jer se kroz njega izgovorena rije~ imenuje kao informacija. U hori-
zontu ovakvog razumijevanja informaciju je mogu}e shvatiti kroz jedinstvo seman-
tike i fizi~kog nositelja ili, kapurovski formulirano, informacija je kodificirani du-
plikat realnosti, a ljudska su bi}a specifi~ni biolo{ki informacijski procesori. Ona
postaje egzistencijalna dimenzija na{eg postojanja u zajedni{tvu s drugim ljudima
ili kao skupa-bitak (Miteinandersein) izra`eno terminologijom Bitka i vremena
Martina Heideggera,14 jednog od najutjecajnijih mislioca 20. stolje}a kojemu je na
poseban na~in svojstvena upotreba jezika u promjeni novih tuma~enja rije~i.
Pod op}enitim zna~enjem pojma informacije u svakodnevnom jeziku su-
sre}emo znanje, priop}eno odnosno posredovano znanje. Capurro nagla{ava tu-
ma~enje ovoga pojma koje daje veliki Brockhausov rje~nik u smislu priop}enja,
vijesti ili obavijesti.15 On `eli upozoriti da rije~ informacija u svom svakodnev-
nom zna~enju sadr`i tri bitna momenta koji omogu}uju pragmati~ni karakter in-
formacije: moment obavijesti, moment prakti~ne upotrebljivosti i moment novog.
Pragmati~ni karakter informacije na poseban se na~in o~ituje u tre}em momentu
tj. momentu novog koji ~ini glavni kriterij razlikovanja pojma informacije i vije-
sti, a posebno je dominantan u podru~ju novinarstva. Momenti obavijesti o stvari-
ma, prakti~ne upotrebljivosti i novog sa`eto i jasno o~ituju poruku Capurrova ko-
gnitivnog obrata16 koji informaciji pridjeljuje primarno pragmati~ni karakter.
Informacijom ozna~ujemo novo priop}eno znanje, ona je s obzirom na karakter
novog – priop}enje o novom znanju.
[irenje znanstvenih zna~enja pojma informacije
Matemati~ko-statisti~ki pojam informacije
Postanak i razvoj znanstvenih zna~enja zapo~inje u pro{lom stolje}u: 1930-ih
godina s R. V. L. Hartleyem, a 1940-ih godina s C. E. Shannonom, W. Weaverom
i N. Wienerom, Hartleyevim nastavlja~ima. Zajedni~ko je navedenim tendencija-
ma to da nagla{avaju novi moment pojma informacija u odnosu na proces posre-
dovanja znanja odnosno znanstvenih spoznaja. Za {ezdesete godine pro{log sto-
lje}a svojstven je razvoj i ekspanzija informacijske znanosti. Capurro upozorava
na va`nost Hartleyeva ~lanka u kojem on donosi svojevrsnu kombinatori~ku sin-
taksu, odlu~uju}i se pritom za matemati~ko, kvantitativno odre|enje pojma infor-
macija. W. Weaver, na tragu Hartleyeve matemati~ke teorije, pojam informacija
shva}a kao mjeru slobode izbora neke vijesti odnosno informacije iz postoje}ega
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13 U smislu onoga {to se odnosi na neki predmet, predmet rasprave.
14 Heidegger, Martin. Bitak i vrijeme. Zagreb : Naprijed, 1988.
15 Capurro, Rafael. Nav. dj., str. 197.
16 Kasnija faza njegova mi{ljenja koja se mo`e zapaziti od po~etka 1990-ih godina.
informacijskog izvora. Objavljivanje Wienerove knjige17 po~etkom 1960-ih godi-
na predstavlja va`an preokret u razumijevanju matemati~ko-statisti~kog pojma
informacije, te njegovo pro{irenje i primjenu u razli~itim znanstvenim disciplina-
ma. Njegovo je razumijevanje informacije izmijenjeno u odnosu na njegove pret-
hodnike, a bitna se razlika sastoji u tome {to on preuzeti matemati~ko-statisti~ki
pojam informacija postavlja u odnos s procesima prijenosa. Pojam informacija ne
odnosi se na ono {to je prenijeto i pohranjeno, ve} na ono kako je to u~injeno. Na
taj na~in, pojam informacije predstavlja proces koji je mjerljiv u svim materijal-
nim sustavima (`iva bi}a i strojevi) neovisno o njihovim kvalitativnim razlikama.
Jedan odre|eni sustav mo`e posjedovati manje ili vi{e informacija ~ime Wiener
uspostavlja odre|eni formalizam koji vodi vi{e ra~una o formi, odnosno samom
procesu izbora, nego o sadr`aju informacije.18
Semioti~ka, semanti~ka, fenomenolo{ka i hermeneuti~ka tuma~enja
pojma informacije
Znanstvena podru~ja fizike, biologije, psihologije, estetike, pedagogije, in-
formatike potvr|uju Bar Hillelovu kritiku dvozna~nosti koja se javlja prilikom
primjene teorije informacije u jezi~noznanstvenom podru~ju. Ovdje se potvr|uje
nemogu}nost i slo`enost jasnog definiranja pojma informacija koji bi bio prim-
jenjiv i va`e}i u svakoj pojedina~noj znanstvenoj disciplini. Ch. W. Morris na
svakodnevnom pojmu informacija u smislu priop}enja znanja tuma~i svoj pojam
znaka nagla{avaju}i i razlikuju}i dva bitna momenta: moment predmetnosti i mo-
ment djelovanja.19 Moment predmetnosti nagla{ava odnos istinitog i neistinitog,
odnosno ispravnog i pogre{nog informiranja; moment djelovanja utemeljuju}i je
za znak, neovisno od njegova istinitog odnosno neistinitog odnosa prema realite-
tu. Morris nastoji utemeljiti pragmati~ku upotrebu znaka u smislu informativne
upotrebe ili, drugim rije~ima, znak je informativan kada u primatelja proizvede
djelovanje, namjernu radnju. Capurro upozorava na potrebu strogog razlikovanja
pragmati~kog i semanti~kog pojma informacije u Morrisa sljede}im rije~ima:
“Iako se priziva na semioti~ke kategorije za tuma~enje pojma informacije, odno-
sno kritici jednostranog matemati~ko-statisti~kog odre|enja, pri tome se ne prim-
je}uje neposredni utjecaj tog pragmati~nog odre|enja pojma informacije kod
Morrisa, semioti~ke kategorije se tuma~e na druga~iji na~in nego kod Morrisa.”20
Pragmati~ki pojam informacije predla`e i D. M. MacKay upozoravaju}i pritom na
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17 Wiener, Norbert. Cybernetics or control and communication in the animal and the machine.
New York ; London : M.I.T. Press, 1961.
18 To se na poseban na~in pokazuje problemati~nim kada je rije~ o informacijama koje se nala-
ze pohranjene u knjigama.
19 Razlikovanje navedenih momenata le`i u temelju trodimenzionalne sheme semiotike koja se
sastoji od sintakse, semantike i pragmatike. Pritom treba upozoriti na Morrisovo tuma~enje pragma-
tike kao dijela semiotike, kao i na njegovo nastojanje oko utemeljenja pragmati~ke upotrebe op}e
semiotike. Usp. Morris, Ch. W. Signs, language and behavior. New York : Braziller, 1955.
20 Capurro, Rafael. Nav. dj., str. 222.
terminologijsku nu`nost razlikovanja pojma informacije i njezina sadr`aja, dok G.
Klaus vra}a ovaj pojam na njegovo filozofsko tlo smje{taju}i ga unutar problema-
tike bitak-svijest odakle je prenesen na ostala podru~ja. U djelu Kibernetika s filo-
zofskog gledi{ta21 Klaus nagla{ava da informacija, zbog bitnog odnosa bitka i
mi{ljenja, ne mo`e biti razmatrana kao zasebna veli~ina, ve} ima sekundaran ka-
rakter. Ovo je na poseban na~in nagla{eno u razlikovanju `ive i mrtve informacije
koje o~ituje temeljnu povezanost informacije i svijesti. @iva informacija odra`ava
svoju povezanost sa svije{}u kao specifi~na emanacija energije od nositelja infor-
macije prema svijesti. Tekst neke knjige, informacija priop}ena u novinama je
mrtva informacija jer ne emanira energiju tj. `ivu povezanost izme|u nositelja in-
formacije i svijesti.
Neki suvremeni teoreti~ari svojim tuma~enjima otvaraju fenomenologijski
horizont razmatranja pojma informacije i fenomenologijske strukture pojavnih
formi informacije. Horizont fenomenologijskog razmatranja pojma informacije
upu}uje prema uvidima o tome da se sadr`aj informacije neprestano pove}ava pri
~emu davatelj informacija (Informationsgeber) ne mijenja svoj informativni sadr-
`aj kroz informacijski proces. Davatelj informacija (knjiga, stroj, ~ovjek), kanal i
primatelj informacija djeluju kao cjelina u informacijskom toku, a izme|u dava-
telja i primatelja informacija postoji kauzalni odnos. Navedena struktura va`i
samo za `iva bi}a i strojeve, a ne za fizikalne, `ivotne i du{evne procese.
Kognitivni obrat u koncepciji Rafaela Capurra
Capurro na temelju kriti~kog razmatranja triju glavnih epistemologijskih mo-
dela pragmati~ki utemeljuje informacijsku znanost kao retori~ku disciplinu i po-
jam informacije kao retori~ku kategoriju. U svjetlu fundamentalnoontolo{kih pro-
mi{ljanja Bitka i vremena Martina Heideggera, informacija postaje primarno
pragmati~no podrazumijevanje o zajedni~kom dijeljenju svijeta u smislu bitka
me|u drugima (Untereinandersein). Zastupaju}i holisti~ki pristup odnosu ~ovje-
ka i svijeta kao bitno dru{tvenog, Capurrov kognitivni obrat usmjerava svoje pi-
tanje prema bitnom odnosu spoznajnog subjekta i njegova potencijalnog znanja.
Ovaj bitni unutarnji odnos ljudskog spoznavatelja i njegova potencijalnog znanja,
Capurrov kognitivni obrat pretpostavlja objektivisti~kom razmatranju pojma in-
formacija. Pritom je va`no naglasiti da ova pragmati~ka dimenzija nije suprot-
stavljena teorijskoj, ve} je podrazumijeva. Holizam kognitivnog obrata implicira
svijet kao organizam vidljivog, a ne kao vanjski svijet koji tek treba biti predstav-
ljen. U ovakvom poretku primatelj istovremeno postaje i tra`itelj i korisnik infor-
macije u svrhu rje{avanja svojih potreba. Stoga ne postoji informacija po sebi
kakvu sugerira platonski model, a pitanje poput “~emu slu`i informacijska zna-
nost?” postaje retori~kim. Informacijska znanost shva}ena je kao retori~ka poddi-
sciplina te kao takva spada, prema Capurru, me|u ostale promi{ljaju}e tehnike.
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21 Klaus, G. Kybernetik in philosophischer Sicht. Berlin : Dietz, 1963.
Jedna od tih promi{ljaju}ih tehnika razlikuje se od pravnih i literarnih formi govo-
ra, ali nedvojbeno uklju~uje aspekte nagovaranja i ugodnog kao bitne za tra`enje
informacijskih tehnologija s pragmati~nom svrhom: postizanja udjela u razli~itim
formama zajedni~kog `ivota.
Zaklju~ak
Uz kratak pregled duhovnopovijesnoga podrijetla pojma informacije, rad je
nastojao osvijetliti informaciju i kao dru{tvenu kategoriju kako je danas razumije i
tematizira suvremena informacijska znanost. Uz prou~avanje obavijesti i znanja
kao predmeta, bitna je te`nja suvremene informacijske znanosti razumjeti korisni-
ka informacije, na poseban na~in stru~ne informacije, ne kao izoliranog pojedinca
ve} korisnika kao dijela jedne velike profesionalne zajednice. U ovakvoj zajednici
proizvo|a~i i korisnici informacije dijele zajedni~ke teorijske i prakti~ne interese.
Posvuda{nje ra~unalstvo koje, dodu{e, bitno pobolj{ava i ubrzava ljudsko su~elja-
vanje s informacijama i informacijskim sustavima, ne mo`e ukinuti bitno ljudsku
dimenziju dijaloga i zajedni{tva. Globalna umre`enost “mora se razviti kao tiha i
nevidljiva tehnologija. Tiho i nevidljivo ra~unalstvo nastoji integrirati globalnu
umre`enost i proces obrade informacija u ljudski okoli{ i dnevni `ivot, a da ljudi
ne robuju tehni~kim scenarijima.”22 Proces obrade informacija mora biti interdi-
sciplinarna zada}a svih znanosti na taj na~in da virtualnost bude utjelovljena u
stvarima ljudskog `ivota, ~ovjeka kao bi}a utjelovljenog u njegovu fizi~kom oko-
li{u, te eti~kim i dru{tvenim okvirima. Komunikacija je bitno ljudska dimenzija, a
hermeneutika predstavlja okvir za predrazumijevanje baza podataka i ekspertnih
sustava.23
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